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－ 27 － 
はじめに  
1897 年に Bram Stoker によって書かれた Dracula をあるジャンルに当てはめようとす
るならば、おそらく一般的には怪奇小説、あるいはゴシック小説に分類されるだろう。怪
奇小説、あるいはその先駆け的なゴシック小説は、Horace Walpole の The Castle of 














て、まずは作者である Bram Stoker について述べることから始めたい。  
 
Bram Stoker の不安定さ  














－ 28 － 
に訪れていた当時の名優 Henry Irving に出会い、彼の演劇に感激した Stoker は Irving



























     We had a capital‘severe tea’at Robin Hood’s Bay in a sweet little old-fashioned 
inn, with a bow-window right over the seaweed-covered rocks of the strand. I 
believe we should have shocked the‘New Woman’with our appetites….Some of 
the‘New Woman’writers will some day start an idea that men and women should 
be allowed to see each other asleep before proposing or accepting. But I suppose 
the New Woman won’t condescend in future to accept; she will do the proposing 
herself. And a nice job she will make of it, too! (88-89) 2 













     I could only tell him that I was the happiest woman in all the wide world, and 
that I had nothing to give him except myself, my life, and my trust, and that with 
these went my love and duty for all the days of my life. And, my dear, when he 
kissed me, and drew me to him with his poor weak hands, it was like a very 
solemn pledge between us… I must stop, for Jonathan is waking - I must attend 









る考えの違いである。彼女は非常に美しく魅力的であるため、3 人の男性から求婚される。  
最終的にアーサーと婚約することになるが、ルーシーは 3 人と結婚できない残念さをミナに 
手紙で伝える。“Why can’t they let a girl marry three men, or as many as want her, and  
save all this trouble? But this is heresy, and I must not say it.”(59) 彼女は性的にミナと 
比べて奔放な部分がある。このルーシーの性的側面について、Kathleen L. Spencer はルー 
シーの夢遊病の場面を例に挙げて次のように述べている。  
 
     It cannot be an accident that on the night of the storm, when Dracula’s ship lands, 
Lucy indulges again in sleepwalking, leaving the house dressed only in her 
－ 30 － 
nightgown. Considering the armor-like characteristics of the Ordinary Victorian 
woman’s daytime clothing－the heavily-boned corsets, the immense weight of 

















放さは死に値する許されないことなのだ。Phyllis A. Roth が以下のように指摘するように、
ミナとルーシーはそれぞれ正反対の母親像を表現しているといえる。  
 
     Lucy and Mina are essentially the same figure: the mother. Dracula is, in fact, 
the same story told twice with different outcomes. In the former, the mother is 






“But of the most blessed of all, when this now Un-Dead be made to rest as true 
dead, then the soul of the poor lady whom we love shall again be free. Instead of 
working wickedness by night and growing more debased in the assimilation of it 
by day, she shall take her place with the other Angels.”(215) 
 

















     Arthur bent eagerly over to kiss her; but at that instant Van Helsing, who, like 
me, had been startled by her voice, swooped upon him, and catching him by the 
neck with both hands, dragged him back with a fury of strength which I never 







     As my eyes opened involuntarily I saw his strong hand grasp the slender neck of 
the fair woman and with giant’s power draw it back, the blue eyes transformed 












     We women have something of the mother in us that makes us rise above smaller 
matters when the mother-spirit is invoked; I felt this big, sorrowing man’s head 
resting on me, as though it were that of the baby that some day may lie on my 
bosom, and I stroked his hair as though he were my own child. I never thought at 































彼の顔つきの描写からもうかがえる。“His face was a strong－very strong－aquiline”
“the lips, whose remarkable ruddiness showed astonishing vitality in a man of his 
years”“the chin was broad and strong”でありながら、“his ears were pale”“The general 






















     Through them I have come to know your great England; and to know her is to love 
her. I long to go though the crowded streets of your mighty London, to be in the 
midst of the whirl and rush of humanity, to share its life, its change, its death, 













“I shall be glad as I live that even in that moment of final dissolution there was 
in the face a look of peace, such as I never could have imagined might have 












らば、この結末は Stoker の自己否定になりかねない。そこで、Dracula の最後に書かれた
1 ページ弱の短いジョナサンによる Note が重要なカギになる。  





















することで、彼は Dracula を通して我々にさらなる恐怖を与えているのだ。  
 
註 
1. 武藤浩史はさらに大学の後輩でもある Oscar Wilde が 1895 年に同性愛の罪で 2 年の
懲役を受けるというスキャンダルと、Stoker の妻に Wilde もまた恋をしていたとい
う点において、彼がセクシュアリティの点においても分裂していたとしている。  
2. 本論におけるテクストの引用は Stoker, Bram. Dracula. Oxford: Oxford University 
Press, 2008.を使用。以下括弧内に頁数を記す。 
3. Spencer, Kathleen L.‘Purity and Danger: Dracula, the Urban gothic, and the       
Late Victorian Degeneracy Crisis’In ELH, Vol.59, No1 (Spring, 1992) p. 210. 
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